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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam sekripsi ini tidak terdapat
karya yang pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secala
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran
dalam pemyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.








 Hai orang – orang yang beriman, jadikanlah sabar dan 
sholatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 
beserta orang – orang yang sabar (Q.S Al Baqorah : 153) 
 Berangkat dengan penuh keyakinan 
Berjalan dengan penuh keiklasan 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan 
“YAKIN, IKLAS, ISTIQOMAH” (TGKH. Muhammad 
Zainuddin Abdul Madjid) 
 Selama manusia berusaha dan berdo’a maka pasti 
Allah tidak akan menyia – nyiakan usahanya sesuai 
dengan firman Allah “Allah tidak akan mengubah 
keadaan suatu kaum kecuali kaum itu mau berusaha 
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Adik – adiku 
Adikku tersayang intan & tegar, terimakasi atas doa dan 
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Bapak/ibu dosen yang terhormat 
Terimakasih atas bimbingan dan nasehatmu, akan slalu ku 
ingat apa yang telah engkau berikan. 
 
Sahabat – sahabatku tersayang 
Teruntuk sahabatku yang telah memberi dorongan, 
semangat, dan waktu untuk berbagi keluh kesah dalam 
kehidupan kita.  Sahabat – sahabatku seperjuangan di FKIP 
PAUD eny, ika, ratri, bihah dan semua teman – teman yang 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi metode 
demonstrasi dalam meningkatkan perhatian terhadap pembelajaran cerita pada 
anak TK MTA Munggur Mojogedang Karanganyar. Penelitian ini merupakan 
Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru 
kelas dan kepala sekolah. Data dikumpulkan menggunakan observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Data dianalisis secara diskriptif kualitatif model alur, dengan 
dua siklus, yang setiap siklusnya dilakukan tiga kali pertemuan. Hasil penelitian 
ini menunjukkan adanya peningkatan perhatian terhadap pembelajaran cerita 
siswa TK MTA Munggur Mojogedang Karanganyar melalui metode demonstrasi 
yakni sebelum tindakan 37,89%, siklus I 56,63% dan siklus II 84,22%. 
Kesimpulan penelitan ini adalah melalui metode demonstrasi dapat meningkatkan 
perhatian terhadap pembelajaran cerita pada anak TK MTA Munggur 
Mojogedang Karanganyar. 
 
Kata kunci : metode demonstrasi, pembelajaran cerita, perhatian 
